
























研究成果の概要（和文）： ブライアン・メリマン(Brian Merriman, 1749-1805)による『真夜
中の法廷』(Cúirt an Mheán Oíche) を共同で分析し翻訳した。テクストにはケンブリッジ大
学図書館にあるメリマン直筆と言われる手書き原稿を基にした、Liam Ó Murchú (1982) 編の





研究成果の概要（英文）：One of the most influential poems written in the 18th century 
Ireland, Cúirt an Mheán Oíche (Brian Merriman, 1749-1805) was analyzed and translated 
into Japanese from the text based on the MS (Cambridge Library Add.6562) which is 
believed to be handwritten by Merriman himself. The analysis has been done from a range 
of perspectives in the different disciplines including linguistics, prosody, literary tradition, 
history, and society. The publication of this translation with its analyses is currently in 
preparation. With regard to the individual research themes in the fields of the modern Irish 
language and culture, many of them have been publicized in the forms of books, papers, 
and conference presentations. 
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